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Rahajeng Zellencia (2021) ‘’Hubungan Tingkat Stres dengan Pola 
Makan pada Remaja’’. Skripsi Sarjana Strata 1. Fakultas Psikologi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun. 
ABSTRAKSI 
Masa remaja merupakan masa transisi dari masa anak-anak menuju 
dewasa yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan 
perkembangan termasuk pada aspek psikologis. Perubahan yang 
terjadi cenderung menekan para remaja sehingga menimbulkan stres. 
Stres yang terjadi memiliki beberapa tingkatan, setiap tingkatan 
memiliki efek-efek negatif untuk remaja dan mengakibatkan 
perubahan perilaku terutama perilaku makan sehari-hari. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk melihat hubungan tingkat stres dengan pola 
makan pada remaja. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 
dengan menggunakan skala tingkat stres dan skala pola makan sebagai 
alat pengumpul data. Data tersebut diolah menggunakan Spearman’s 
rho. Hasil penelitian ini diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,537 
dengan nilai signifikansi p=0.000 (p<0.05). Dengan demikian dapat 
diketahui bahwa ada hubungan antara tingkat stres dengan pola makan 
pada remaja. 








Rahajeng Zellencia (2021) ‘’The Relationship Between Stress Levels 
And Diet Among Adolescents OMK Community in Nganjuk Regency’’. 
Skripsi Sarjana Strata 1. Fakultas Psikologi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun. 
ABSTRACT 
Adolescence is a period of transition from childhood to adulthood that 
lead to growth and development, including the psychological aspect. 
The changes that occur tend to pressure teenagers, causing stress. The 
stress that occurs has several levels, each level has negative effects for 
adolescents and results in changes in behavior, especially daily eating 
behavior. The purpose of this study was to see the relationship 
between stress levels and diet in adolescents. This study uses 
quantitative methods using a stress level scale and a dietary scale as 
a means of collecting data. The data were processed using Spearman’s 
rho. The results of this study obtained a correlation coefficient of 
0.537 with a significance value of p = 0.000 (p <0.05). Thus it can be 
seen that there is a relationship between stress levels and diet in 
adolescents. 
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